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接近 19 7 年以来的最高
水平 ;前三季度
,
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比例在 45 % 以上
,














































































































均高于年初确定的 16 % 的宏观
调控目标
。


















































期贷款累计增加 8 567 亿元
,




































































钢铁工业投资在 2X() 2 年高速
增长的基础上
,
2X() 3 年一季度又猛增 153
.











































































































































-一 -尤其是汇率政策和出 口退税政策— 存在矛盾
,
它使不同的政策效果互相对冲
。
换言之
,
问题的关键
在于各项宏观政策相互间缺乏协调
,
这势必导致货币
政策效果大打折扣
。
为此
,
考虑适当的宏观经济政策
组合比单一实施货币政策可 以取得更好的效果
。
当
前
,
可能有的政策组合有 :其一是温和的直接升值与调
整有关进出口税率相结合 ;其二是直接升值
、
调整进出
口税率和温和的通货膨胀三方面的组合
。
(三 )深化体制改革
,
消除阻碍经济顺畅运行的体
制性障碍
要加快推进投融资体制改革
,
包括银行体制改革
和资本市场的发展
,
这将有利于消除储蓄向投资转化
的制度障碍
。
尽快减少行政主导的资源配置活动
,
降
低政府承担的风险
,
提高资源配置效率
。
充分发挥财
政转移支付的作用
,
调节社会利益关系
,
缓解城乡之
间
、
不同收人群体之间和地区之间的矛盾
,
缩小分配差
距
,
维护社会稳定
,
大力发展消费信贷
,
支持城乡消费
结构的全面升级
。
推进向公共财政体制的转型
,
由财政承担起为城
乡公共产品融资的职能
。
近几年来
,
由于实施积极的
财政政策
,
政府集中和支配的财力明显增加
,
但向公共
财政转型的步子却很迟滞
。
虽然财政增收的一大部分
用于一些基础设施项 目
,
但很多公共产品的投人仍然
严重不足
,
特别是农村的义务教育
、
基本医疗和基础设
施
,
这方面的公共产品供给严重短缺
。
在税收体制方
面
,
要加快增值税转型和统一内外资企业所得税
,
相机
出台一些减税措施
,
减轻农民和企业的税内外负担
,
改
善城乡经济发展环境
。
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